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区東4-10-28國學院大學文学部
伝承文学研究室（野村教授）内
03-5466-0224②6月1．2日
③國學院大學たまプラーザキヤン
パス
日本国語教育学会①〒112文京
区大塚3-29-1日本教育研究連合
会第3研究室内03-3941-3420@
8月2．3日③国立教育会館・
虎ノ門ホール
社団法人日本語教育学会①〒
107港区赤坂1-8-10第9興和ビ
ル内03-3584-4872～3②5月
25.26日③筑波大学
日本社会文学会①〒603京都市
北区小山上総町22大谷大学文学
部片岡研究室075-432-3131@6
月8．9日③明治大学
日本比較文学会①〒411三島市
文教町2日本大学国際関係学部
秋山正幸研究室内0559-86-5500
②6月15．16日③青山学院大学
日本文学風土学会①〒359所沢
市泉町1789秋草学園短期大学国
文科研究室0429-25-llll@6月
15．16日③専修大学
日本文芸研究会①〒98O仙台市
青葉区川内東北大学文学部国文
学研究室内022-217-5957@6月
8．9日③東北大学
日本文体論学会①〒110台東区
下谷1-5-34三修社内03-3842-
1711@6月21･22日③二松学
舎大学
日本方言研究会①〒192-03八王
子市南大沢l-l東京都立大学国
語研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135①〒115北区西ケ
丘3-9-14国立国語研究所気付日
本方言研究会幹事03-3900-3111
②5月17日③東京都立大学
表現学会①〒168杉並区永福
1-9-1明治大学和泉校舎佐藤
(嗣)研究室内03-5300-1121内1311
②6月1．2日③明治大学
仏教文学会①〒654神戸市須磨
区東須磨青山2-1神戸女子大学
石原研究室内078-731-4416@6
月1～3日③立正大学
院大学
説話・伝承学会①〒603京都市
北区等持院北町56-1立命館大学
文学部福田晃研究室075-465-llll
②4月28.29日③花園大学
説話文学会①〒97Oいわき市中
央台飯野5-5-1いわき明星大学
人文学部田嶋一夫研究室内
0246-29-7197(ダイアルイン)、
0246-29-5111(代）②6月29.30
日③國學院短期大学
全国大学国語教育学会①〒305
つくぱ市天王台l-1-1筑波大学
教育学系人文科教育学研究室内
0298-53-6732.6733②7月31
日、8月1日③茗溪会館
全国大学国語国文学会①〒101
千代田区猿楽町2-2-6畑山第1ビ
ル㈱おうふう気付03-3294-0857
②6月8．9日③明星大学青梅
キャンパス
中古文学会①〒112文京区白山
5-28-2O東洋大学文学部国文学
研究室03-3945-7367②5月11･
12日③立正大学
中世文学会①〒175板橋区高島
平1-9-1大東文化大学文学部日
本文学科関口研究室03-3935-1113
内3127@5月18～20日③大東
文化大学
日本演劇学会①〒169新宿区西
早稲田1-6-l早稲田大学演劇博
物館内03-3203-4141内71-5218
②5月25.26日③明治大学
日本歌謡学会①〒63O奈良市高
畑町奈良教育大学真鍋研究室内
0742-27-9153@5月ll．12日
③明治大学
日本近世文学会①〒162新宿区
戸山1-24-l早稲田大学文学部谷
脇理史研究室内03-3203-4141@
6月8．9日③東京都立大学
日本近代文学会①〒171豊島区
西池袋3-34-l立教大学文学部第
2日本文学研究室内03-3985-2504
事務取扱①〒113文京区本駒込
5-16-9学会センター C21日本学会
事務センター 内03-5814-5810@
5月25.26日③立教大学
日本口承文芸学会①〒150渋谷
平成8年度
■春季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会①〒17O豊島区北大塚
3〒29-2教育出版センター内
03=5394-1203②8月22．23日
(予定）③宮城学院女子大学
歌舞伎学会①〒169新宿区西早
稲田l-6-1早稲田大学演劇博物
館内03-3203-4141内71-5218@
6月15日③江戸東京博物館
訓点語学会①〒155世田谷区代
沢1-20-10@5月17日③青山
学院大学
芸能史研究会①〒606京都市左
京区浄土寺真如町77紫雲荘6号
075-761-8718@6月2日③京
大会館
国語学会①〒113文京区本郷
7-3-l東京大学文学部国語研究
室内03-3812-2111事務取扱①
〒101千代田区神田錦町3-11武蔵
野書院03-3291-4859②5月18.
19日③青山学院大学
古事記学会①〒150渋谷区東
4-10-28國學院大学文学部日本
文学第二研究室内03-5466-0215
②6月15～17日③皇学館大学
上代文学会①〒214川崎市多摩
区東三田2-1-1専修大学6号館
A48橋本研究室内044-911-1080
②5月18～20日③宮崎国際大学
昭和文学会①〒101千代田区猿
楽町2-2-5笠間書院内03-
3295-l331@6月8日③國學
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